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ABSTRAK
Teknologi Multimedia merupakan perpaduan dari teknologi komputer baik perangkat keras maupun
perangkat lunak dengan teknologi elektronik. Multimedia merupakan konsep gabungan teknologi dari
unsur-unsur gambar, suara, animasi serta video yang disatukan di dalam komputer untuk disimpan, diproses
dan disajikan guna membentuk media yang inovatif. Saat ini, bisnis kuliner menjadi salah satu bisnis yang
maju pesat. Di Kota Semarang cafe seperti Soesoe Gembul Milk & Coffee, House Of Moo, Five Point, dan
lain-lain bersaing ketat demi kemajuan bisnis mereka dengan menawarkan menu yang bervariasi dengan
kualitas rasa dan harga yang bersaing. Disertai dengan adanya perkembangan teknologi dan ilmu
pengetahuan sekarang ini yang semakin meningkat dalam bidang multimedia, khususnya dalam bidang iklan
animasi 2 dimensi. Maka Soesoe Gembul Milk & Coffee menangkap peluang tersebut untuk
memperkenalkan dan menunjang kemajuan bisnisnya.
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ABSTRACT
Multimedia technology is the combination of computer technology both hardware and software with electronic
technology. Multimedia technology is combined concept of the elements of image, sound, animation and
video are incorporated in the computer to be stored, processed and presented in order to form an innovative
media. Today, the culinary business into one business that is thriving. In Semarang cafe like Soesoe Gembul
Milk & Coffee, House Of Moo, Five Point, and others competing for the progress of their business by offering
a varied menu with quality taste and competitive prices. Accompanied by the development of technology and
science is now increasing in the areas of multimedia, particularly in the field of 2-dimensional animated ads.
So Soesoe Gembul Milk & Coffee capture these opportunities to introduce and support the advancement of
the business.
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